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ABSTRACT
Yulisma. Efektivitas Klon dan Kombinasi Zat Pengatur Tumbuh terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Eksplan Pisang (Musa
paradisiaca L.) secara In Vitro dibawah bimbingan Efendi dan Zuyasna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh klon
dan kombinasi zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan eksplan tanaman pisang (Musa paradisiaca L.) secara
in vitro. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala sejak Juli 2013,
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan 5 ulangan. Faktor pertama adalah klon terdiri dari dua klon
yaitu Barangan dan Kepok. Faktor kedua adalah kombinasi zat pengatur tumbuh yang terdiri dari dua puluh taraf yaitu kontrol,
BAP 5 ppm, BAP 10 ppm, BAP 15 ppm, BAP 20 ppm, IAA 0,5 ppm, IAA 1 ppm, IAA 1,5 ppm, BAP 5 ppm + IAA 0,5 ppm, BAP
5 ppm + IAA 1 ppm, BAP 5 ppm + IAA 1,5 ppm, BAP 10 ppm + IAA 0,5 ppm, BAP 10 ppm + IAA 1 ppm, BAP 10 ppm + IAA
1,5 ppm, BAP 15 ppm + IAA 0,5 ppm, BAP 15 ppm + IAA 1 ppm, BAP 15 ppm + IAA 1,5 ppm, BAP 20 ppm + IAA 0,5 ppm,
BAP 20 ppm + IAA 1 ppm, dan BAP 20 ppm + IAA 1,5 ppm. Peubah yang diamati meliputi: persentase hidup, persentase
browning, jumlah tunas terbentuk, dan jumlah daun terbentuk dari setiap eksplan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klon
berpengaruh tidak nyata terhadap persentase hidup, persentase browning, jumlah tunas terbentuk, dan jumlah daun terbentuk dari
setiap eksplan. Kombinasi zat pengatur tumbuh berpengaruh tidak nyata terhadap persentase hidup, persentase browning, jumlah
tunas terbentuk, dan jumlah daun terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klon Kepok dengan penambahan zat pengatur
tumbuh BAP 5 ppm, BAP 5 ppm + IAA 1,5 ppm, BAP 10 ppm + IAA 0,5 ppm, dan BAP 20 ppm + IAA 1,5 ppm menghasilkan
tunas dan daun.
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